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Oleh : 




 Terdapat berbagai macam model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk 
kegiatan belajar mengajar. Namun, penerapan model pembelajaran oleh guru pendidikan 
kejuruan belum variatif dan teacher centered. Padahal karakteristik pendidikan kejuruan 
berbeda dengan pendidikan umum, pada pendidikan ini siswa dipersiapkan untuk bekerja lebih 
efisien dan pengalaman merupakan hal yang penting dalam kegiatan pengajaran. Siswa dilatih 
untuk mengembangkan keterampilan kerja dan berfokus pada praktik pemecahan masalah-
masalah pekerjaan. Maka diperlukan adanya model pembelajaran yang mewadahi kebutuhan 
pembelajaran pada pendidikan kejuruan yang dituntut untuk memberikan pengalaman nyata di 
dunia kerja, proses pembelajaran yang memperhatikan kualitas menggambar manual dan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Dan model pembelajaran berbasis proyek potensial dan 
sesuai dengan karakteristk pendidikan kejuruan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
Mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek dan (2) Untuk mengetahui apakah 
ada peningkatan hasil belajar pada siswa setelah diterapkannya model pembelajaran berbasis 
proyek. Metode penelitian yang digunakan ialah True Experimental Design dengan bentuk 
Pretest-Posttest Control Group Design. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 Kuningan 
pada kelas XI DPIB untuk mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Dari hasil penelitian 
ini, penerapan model pembelajaran berbasis proyek terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan taraf sedang nilai kognitif siswa 
berdasarkan rata-rata perhitungan skor N-Gain pada kelas eksperimen sebesar 0,438 
Kata Kunci : hasil belajar, Pembelajan Berbasis Proyek, kognitif
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There are various kinds of learning models that can be used by teachers for teaching and 
learning activities. However, the application of the learning model by vocational education 
teachers is not varied yet and teacher centered. Whereas the characteristics of vocational 
education are different from general education, in this education students are prepared to work 
more efficiently and experience is important in teaching activities. Students are trained to 
develop work skills and focus on the practice of problems solving works. So we need a learning 
model that accommodates the needs of vocational education learning that are required to 
provide real experience of work, a learning process that pays attention to the quality of drawing 
and can improve student learning outcomes. And project-based learning models are potential 
and in accordance the characteristics of vocational education. This study aims to (1) Implement 
a project-based learning model and (2) To find out whether there is an increase in student 
learning outcomes after the implementation of the project-based learning model. The research 
method used is True Experimental Design in the form of Pretest-Posttest Control Group 
Design. This research held at SMK Negeri 3 Kuningan in XI DPIB class for construction and 
utilities building. From the results of this study, the application of the project-based learning 
model is proven to improve students learning outcomes. This is indicated by an increase in the 
level of cognitive value of students based on the average N-Gain score 0,438 calculation in the 
experimental class. 
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